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THE EFFECT FINANCIAL DISTRESS, TOTAL ASSETS TURNOVER, AND 
PROPOTION OF INDEPENDENT COMMISIONER  ON 
ACCOUNTING CONSERVATISM 
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ABSTRACT 
 
Accounting conservatism is a prundent principle in reporting profit. Accounting 
conservatism principle delaying recognition of income and immediately recognize 
loss. The purpose of this study was to determine the effect of Financial distress, 
Total assets turnover, Propotion of independent commisioner on Accounting 
conservatism.This study uses the entire population of property and real estate 
companies listed on the Indonesian stock exchange period 2012-2015. The 
sampling technique usingpurposive sampling and get 164 sample of this research 
property and real estate companies listed on the Indonesian stock exchange 
period 2012-2015 Data were analyzed using descriptive analysis, and Logistic 
regression analysis using SPSS 23.0.Based on the hypothesis under study then get 
research result that propotion of independen commisioner in property and real 
estate companies is not significantly influence accounting conservatism. As for 
financiql distress and total assets turnover, overall a significant influence on 
accounting conservatism. 
 
Kata Kunci: Financial Distress, Total Assets Turnover, Propotion of 
Independent Commisioner, Accounting Conservatism
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ABSTRAK 
Konservatisme akuntansi merupakan suiatu prinsip kehati-hatian dalam 
melaporkan laba. Prinsip konservatisme akuntansi menunda pengakuan laba dan 
mengakui segera apabila terjadi rugi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh financial distress, Total assets turnover, dan proporsi dewan komisaris 
independen terhadap konservatisme akuntansi. Penelitian ini menggunakan 
populasi yaitu perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2015. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan 
metode purposive sampling dan didapatkan sebanyak 164 sampel dari perusahaan 
property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2012-2015. Metode analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif dan 
analisis regresi logistic menggunakan SPSS versi 23. Dari hipotesis yang telah 
dibuat dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa proporsi dewan komisaris 
independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Financial 
distress dan total assets turnover berpengaruh signifikan terhadap konservatisme 
akuntansi. 
 
Kata Kunci: Financial Distress, Total Assets Turnover, Proporsi Dewan 
Komisaris Independen, Konservatisme Akuntansi. 
 
 
